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本研究は、 ダウン症候群のある女子の母親が行った初経教育と思いを明らかにすることを目的と した。 
10名の母親にインタビュー を行い、逐語録を作成し内容をコー ド化した結果、13のカテゴリーが抽出され
た。 女子の初経発来前は、【娘の初経発来を案じての準備】 【娘の理解力により決める初経の情報提供の量
と内容】 【娘に行う機会を捉えたナプキン交換の体験学習】 の3カテゴリーであった。 そして、女子の初経
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Menstrual Education Given to Girls with Down Syndrome by Their Mothers
MitsuelORl 
Graduate School of Health Science, Sapporo Medical University (Doctor's Course) 
This study was carried out to identify how mothers having daughters with Down syndrome tried to help girls prepare for puberty and highlight their anxieties and concerns. Ten mothers were inter- 
viewed, and verbatim texts were coded and analyzed to extract 13 categories.Three categories related to pre-education experience:"getting nervously prepared for daughter's first 
menstruation", "deciding the extent of information to be provided to daughter depending on her abil- ity to understand", "finding an opportunity to give hands-on training of how to use sanitary napkins". 
Ten categories related to post-puberty experience:"teaching daughter how to handle bleeding and whom to turn to when she has her first period", "feeling both happy and unhappy about daughter's 
puberty", "looking forward to when daughter is able to change napkins on her own, albeit with some concerns", "selecting napkins and clothing to prevent soiling", "informing the class teacher about 
daughter's puberty and asking for assistance", "looking after daughter when she is poorly during her period", "evaluating own performance in preparing for daughter's puberty", "making decisions about 
sex education to be given to daughter", "having worries about daughter becoming the victim of sex- ual assaults and thinking of countermeasures", "feeling both hopeful and hopeless for daughter's fu- ture".
It was suggested that nursing staff could help these mothers by providing on-going supportive care 
focusing on preparation for daughter's first menstruation and daughter's ability to cope with periods. 
Key words: Down syndrome, girls, menstrual education, mothers 
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表1 対象者の属性ID 母親年齢 長女の現在年齢 学年 療育手帳種類 長女の初経年齢 A 30代 11才 小学5年・ 普通学級 B 10才 
B 40代 15才 高校1年・ 養護学校 A 11才 c 40代 12才 小学6年・ 普通学級 B 11才 D 40代 15才 高校1年・ 支援学校 A 11才 
E 40才 15才 中学3年・ 支援学級 A 9才 F 40代 14才 中学2年・ 普通学級 B 13才 G 40代 15才 中学3年・ 支援学級 B 10才 
H 40代 15才 高校1年・ 支援学校 A 11才 , 40代 18才 高校3年・ 支援学校 A 12才 J 50代 13才 中学1年・ 普通学級 B 11才 
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4. デー タ収集の方法と内容
























カテゴリー を形成した。 デー タの信憑性を確保するため、













(11~18歳) 、 子どもの初経時の平均年齢は10.9歳 (9~13 
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娘の初経発来を案じての準備 娘の社会性の低さ によ る初経発来への対応の心配 












































































































娘の初経準備を振り 返っての評価 娘に生理を見せて教えたこ とを納得 
娘は繰り返すこ とでナプキンの交換が出来るよ う になる 
娘に機会を捉え生理を見せて練習させたほうが良かったと反省 
今後、 娘に行う性教育内容の判断 体の仕組みを娘に説明したい 
必要性の有無から変動する性行為と妊娠を娘に説明する思い 




娘が異性と接近しないよ う に話す付き合い方 
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